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Анотація. Стаття присвячена визначенню впливу інституційно-регулятивних чинників на 
рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі. КНР впевнено інтегрується до глобальної 
інноваційної мережі завдяки застосуванню випробуваних західними країнами та національних 
специфічних інституційно-регулятивних механізмів. Позитивний вплив мала деполітизація 
регулятивних інститутів, впровадження «реформ відкритості», стратегії «наздоганяючої 
модернізації». Завдяки планово-централізованій моделі управління економікою КНР мали 
можливості акумулювати значні матеріальні, сировинні, фінансові та людські ресурси для реалізації 
стратегію «наздоганяючої модернізації» із застосуванням таких інструментів, як створення вільних 
економічних зон, науково-технологічних парків, підтримки високотехнологічних підприємств, 
диференціації джерел фінансування НДДКР та освіти. 
Державна стратегія КНР спрямована на стимулювання високотехнологічного виробництва та 
інтегрованої з бізнесом системи формування знань. Інтеграція до глобальної інноваційної мережі 
здійснюється під егідою двосторонніх Комісій з науки і техніки, що відбувається між міністерствами 
науки Китаю та іншої країни світу. Фонди двостороннього партнерства у галузі досліджень і 
інновацій спільно працюють для вирішення глобальних проблем людства. Найбільшими партнерами 
КНР у НДДКР є США, Великобританія та Японія. При цьому між країнами створюються Фонди 
двостороннього партнерства у галузі досліджень і інновацій, які спільно працюють в партнерстві для 
вирішення глобальних проблем людства. 
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Аннотация. Статья посвящена определению влияния институционально-регулятивных 
факторов на уровень интеграции КНР в глобальной инновационной сети. КНР уверенно 
интегрируется в глобальной инновационной сети благодаря применению испытанных западными 
странами и национальных специфических институционально-регулятивных механизмов. 
Положительное влияние имела деполитизация регулятивных институтов, внедрение «реформ 
открытости», стратегии «догоняющей модернизации». Благодаря планово-централизованной модели 
управления экономикой КНР имели возможности аккумулировать значительные материальные, 
сырьевые, финансовые и человеческие ресурсы для реализации стратегии «догоняющей 
модернизации» с применением таких инструментов, как создание свободных экономических зон, 
научно-технологических парков, поддержки высокотехнологичных предприятий, дифференциации 
источников финансирования НИОКР и образования. 
Государственная стратегия КНР направлена на стимулирование высокотехнологичного 
производства и интегрированной с бизнесом системы формирования знаний. Интеграция в 
глобальной инновационной сети осуществляется под эгидой двусторонних комиссий по науке и 
технике, что происходит между министерствами науки Китая и другой страны мира. Фонды 
двустороннего партнерства в области исследований и инноваций совместно работают для решения 
глобальных проблем человечества. Крупнейшими партнерами КНР в НИОКР являются США, 
Великобритания и Япония. При этом между странами создаются Фонды двустороннего партнерства в 
области исследований и инноваций, которые совместно работают в партнерстве для решения 
глобальных проблем человечества. 
Ключевые слова: Китай, глобальна інноваційна мережа, НДДКР, інновації. 
 
Annotation. The article is devoted to defining the impact of institutional and regulatory factors on the 
integration of China into the global innovation network. China steadily integrating into global innovation 
networks through the use of proven Western countries and specific national institutional and regulatory 
mechanisms. The positive impact was depoliticization of regulatory institutions, implementation of "reforms 
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openness" strategy "catch-up modernization". With its centrally planned model of economy of China have 
the opportunity to accumulate significant financial, commodity, financial and human resources to implement 
the strategy of "catch-up modernization" with the use of tools such as the creation of free economic zones, 
science and technology parks, support high-tech enterprises, differentiation funding sources R & D and 
education. 
China State Strategy aims to stimulate high-tech manufacturing and integrated with business systems, 
creation of knowledge. Integration into the global innovation network is under the auspices of the bilateral 
commissions on science and technology that takes place between the Ministry of Science of China and other 
countries. Funds of bilateral cooperation in research and innovation work together to address global 
challenges. China's largest partners in research and development are the US, UK and Japan. This created 
funds between bilateral cooperation in research and innovation, working together in partnership to address 
global challenges. 
Keywords: China, global innovation network, research and development, innovation. 
 
Постановка проблеми. Стрімкі темпи економічного зростання Китайської Народної 
Республіки (КНР) відбувались одночасно з інноваційним розвитком. Розвиток інноваційної системи 
Китаю та прискорена інтеграція цієї країни до глобальної інноваційної мережі обумовлює 
актуальність, мету та задачі дослідження. У цьому зв’язку особливої уваги потребує дослідження 
впливу інституційно-регулятивних чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної 
мережі.  
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню інноваційної складової розвитку китайської 
економіки присвячені роботи багатьох авторів, у тому числі Л. Гальперіної [1], Го Сібао [2], 
С. Захаріна [3], Лі Лань та ін. [4], Л. Кси Лин та ін. [5], В.Трофімової [6], Шень Чжиюй [7], О. 
Хоменко [8], А. Шаповал [1] та інші. Разом з тим, дослідження впливу інституційно-регулятивних 
чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі потребують подальшого 
дослідження. 
Мета і методика дослідження. Мета статті полягає у дослідженні впливу інституційно-
регулятивних чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі. Методика 
дослідження включає в себе застосування методів аналізу, синтезу, економічної статистики на 
засадах системного підходу. 
Результати досліджень. КНР впевнено інтегрується до глобальної інноваційної мережі 
завдяки застосуванню випробуваних західними країнами та національних специфічних інституційно-
регулятивних механізмів.  
Початком китайського економічного дива є впровадження Ден Сяопіном політики «реформ і 
відкритості», яка сприяла створенню вільних економічних зон, науково-технологічних парків, 
підтримки високотехнологічних підприємств і конкурентоспроможності освіти. Важливу роль 
інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі відіграло рішення китайського уряду у 80-х роках 
ХХ ст. щодо корпоратизації освітянських та наукових установ, що дало можливість створення цими 
установами дочірніх підприємств з метою комерціалізації результатів власних НДДКР [5]. Створені 
інституційні засади сприяли появі нових підприємств, лібералізації регулювання корпоративної 
сфери КНР. Серед багатоманітних чинників успіху КНР китайський економіст Го Сібао називає: 
залучення прямих іноземних інвестицій, диференціація ринків збуту, копіювання та використання 
успішних західних технологій, розвиток людського капіталу, використання можливостей глобальної 
інформаційної мережі [2]. З урахуванням найкращого зарубіжного досвіду була розроблена стратегія 
«наздоганяючої модернізації», реалізація якої дала змогу трансформувати економічну систему та за 
умов збереження планово-централізованої системи управління досягти високих показників 
економічного зростання. 
Однак не менш важливим чинником є збільшення державних витрат на фінансування НДДКР. 
Одночасно з оптимізацією державних витрат, зокрема відбулась реорганізація Китайської академії 
наук, з впровадженням нового порядку визначення наукових пріоритетів та їх фінансування. Попри 
те, що Китаю досі не вдалося досягнути рівня фінансування НДДКР на рівні 2,5 % від ВВП, що 
співставно частці, яку демонструють розвинені країни, витрати Китаю зросли майже у 40 разів 
порівняно з 1996 року. Так, питома вага витрат на НДДКР у ВВП у 1996 році сягала 0,6%, а у 2014 
році цей показник виріс до 2,04% із загальною вартістю близько 1305 млрд юанів [8]. Основними 
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національними розпорядниками коштів, що спрямовані на дослідження в Китаї, є Міністерство науки 
і техніки, Національний фонд природних наук Китаю і Китайська академія наук.  
Відмітимо, що витрати на НДДКР здійснюються не лише бюджетними коштами, але і 
видатками китайських корпорацій. Приватний сектор НДДКР грає ключову роль, що становить 
77,3% від загального обсягу витрат. 
Інтеграція до глобальної інноваційної мережі здійснюється під егідою двосторонніх Комісій з 
науки і техніки, що відбувається між міністерствами науки Китаю та іншої країни світу. Такі комісії 
узгоджують пріоритети для спільної роботи на дворічний термін. Найбільшим партнером КНР у 
спільних публікаціях є США, на другому місці – Великобританія, на третьому – Японія. При цьому 
між країнами створюються Фонди двостороннього партнерства у галузі досліджень і інновацій, які 
спільно працюють в партнерстві для вирішення глобальних проблем людства. Є перспективи 
науково-технологічного співробітництва Україна-Китай. «У рамках торговельно-економічних 
відносин України з КНР є виробничо-інвестиційна співпраця, зокрема, у формі залучення до 
економіки України прямих інвестицій та розвитку спільного виробництва (на території як нашої 
держави, так і іноземного партнера) із залученням українських технологій» [1]. 
Державна стратегія КНР спрямована на стимулювання високотехнологічного виробництва та 
системи формування знань, яка тісно пов’язана з бізнесом і здатна залучити інвестиції для 
перспективних ідей. Особливістю застосування інституційно-регулятивних чинників є суворий 
державний контроль пропорцій між природно-технічними і гуманітарними дисциплінами (60% 
природно-технічних дисциплін) та змістом програм навчання. Вищу освіту мають менше 10% 
населення. До 2020 року в рамках «Проекту реформи освіти Китаю в середньостроковій і 
довгостроковій перспективі» число китайських громадян з вищою освітою має досягти 200 млн  осіб 
[9].  
Важливим регулятивним інструментом стало запровадження технологічних парків. Наприклад, 
технологічний і науковий центр Чжунгуаньцунь в північно-західній частині Пекіна за впливом на 
інноваційну сферу КНР називають «китайською кремнієвою долиною». Наукову складову розвитку 
забезпечують близько 200 розташованих у Чжунгуаньцунь науково-дослідних інститутів, Академія 
наук Китаю, а також Пекінський університет та Університет Цінхуа. Зазначимо, що ініціатива 
створення Чжунгуаньцунь об’єднала приватні, муніципальні та загальнодержавні інтереси. 
Заснований в 1988 році спеціальним рішенням Держради КНР як науковий парк Хайдянь (Haidian) на 
північному заході Пекіна, де знаходиться велика частина столичних вузів і підрозділи Академії наук 
КНР (138 академічних інститутів і 56 провідних вузів, включаючи Пекінський університет та 
Університет Цінхуа). Сьогодні на базі парку існує Zhongguancun Software Park Development Co, Ltd 
(ZPark) [10] в межах якого функціонують відомі технологічні компанії, такі як Lenovo, 
розташовуються представництва і розроблювальні бази таких компаній, як IBM, HP, Dell, Acer, 
Motorola, Cisco і ін., інноваційний центр FinChi, який є платформою для інноваційного 
співробітництва між Китаєм і Фінляндією, близко 23 тисяч підприємств (серед них 6 тисяч 
високотехнологічних компаній, близько 70% з яких працювало в ІТ-індустрії). ZPark створювався з 
початковим капіталом 62,5 млн дол. США, а зараз компанії генерують близько 400 млрд дол. США 
доходу. Представництва «Чжунгуаньцунь» є в Силіконовій долині, в Німеччині, Вашингтоні, Токіо, 
Торонто і Лондоні. 
Інтеграції до глобальної інноваційної мережі сприяє навчання студентів за кордоном та висока 
мобільність спеціалістів. З метою стимулювання повернення молодих спеціалісті у 2011 році 
запроваджена в дію програма «Тисяча молодих», яка передбачає фінансування науково-дослідної 
діяльності 2000 китайців в розмірі 500 тис. юанів (більше 77 тис. доларів) на особу [8]. Дана програма 
спрямована на залучення фахівців, які отримали освіту за кордоном до активної професійної 
діяльності в КНР.  
Система навчальних закладів КНР є базою інтеграції до глобальної інноваційної мережі. До 
світового рейтингу ТОП-500 вищих навчальних закладів світу у 2014 році потрапили 44 китайських 
виші [9]. Слід відмітити, що в країні розвивається мережа недержавних вищих навчальних закладів, 
які забезпечують якість підготовки на рівні кращих державних університетів. Недержавні заклади 
розглядаються насамперед як інституції, що мають частково вирішити проблему бюджетного 
фінансування розвитку вищої освіти. 
Висновки і пропозиції. Такими чином, КНР впевнено інтегрується до глобальної 
інноваційної мережі завдяки застосуванню випробуваних західними країнами та національних 
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специфічних інституційно-регулятивних механізмів. Позитивний вплив мала деполітизація 
регулятивних інститутів, впровадження «реформ відкритості», стратегії «наздоганяючої 
модернізації». Завдяки планово-централізованій моделі управління економікою КНР мали 
можливості акумулювати значні матеріальні, сировинні, фінансові та людські ресурси для реалізації 
стратегію «наздоганяючої модернізації» із застосуванням таких інструментів, як створення вільних 
економічних зон, науково-технологічних парків, підтримки високотехнологічних підприємств, 
диференціації джерел фінансування НДДКР та освіти. 
Державна стратегія КНР спрямована на стимулювання високотехнологічного виробництва та 
інтегрованої з бізнесом системи формування знань. Інтеграція до глобальної інноваційної мережі 
здійснюється під егідою двосторонніх Комісій з науки і техніки, що відбувається між міністерствами 
науки Китаю та іншої країни світу. Фонди двостороннього партнерства у галузі досліджень і 
інновацій спільно працюють для вирішення глобальних проблем людства. Найбільшими партнерами 
КНР у НДДКР є США, Великобританія та Японія. При цьому між країнами створюються Фонди 
двостороннього партнерства у галузі досліджень і інновацій, які спільно працюють в партнерстві для 
вирішення глобальних проблем людства. 
Подальші дослідження спрямовані на отримання кількісних оцінок впливу інституційно-
регулятивні чинники сприяли стрімкої інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі.  
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